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RÉFÉRENCE
FRANÇOISE FERY-HUE, “L’An des sept dames”: une œuvre tardive de Philippe Bouton, «Quaderni di
filologia e lingue romanze» 31, 2016, pp. 7-30.
1 Ce très bel article présente un poème peu connu composé en 1503 dans les Pays-Bas
bourguignons: dans 365 huitains, un auteur anonyme célèbre les mérites de sept dames
en ayant recours «à toutes les ressources de son imagination» (p. 8). Transmis par un
imprimé (Anvers, Thierry Martens, 1504) et par un manuscrit de luxe copié sur celui-ci en
1515-1517,  l’An des  sept  dames est  remarquablement analysé par F.F.-H.,  qui  prend en
compte tant la transmission du texte, que l’histoire des deux seuls exemplaires connus de
l’édition  anversoise,  pour  en  arriver  à  prouver – de  façon  tout  à  fait
convaincante – l’attribution à Philippe Bouton, courtisan des ducs de Bourgogne et auteur
de pièces de circonstance et d’œuvres moralisantes, ainsi que de poèmes «fort lestes»
(p. 16).
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